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Kszta towanie si  nowych form prezentacji tekstu
S owniku bibliotekoznawstwa i in orma-
cji naukowej ODLIS
e-book
A ternoon  
A Story
ODLIS – Online Dictionary or Library and In ormation Science
Netopedia. Encyclopedia o  Internet and New Technologies Online
Encyklopedia Internetu i nowych technologii
Emerging Technologies: E-Books and the Tablet PC
Cuatro hipertextos de Eastgate
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Riding the Bul-
let
Powstawanie urz dze  przeznaczonych do odczytu e-booków 
N
Hypertext and Education: (Post?)structural Trans ormations.
Historia e-ksi ek  
eKsi ki – przysz o  literatury. 
Biblioteczka w kieszeni. 
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The EveryBook Dedicated Reader
Introducing eBookman
HandEra 330
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Najnowsze osi gni cia w dziedzinie cyfrowej prezentacji tre ci
K
E-papier – technologiczna rewolucja
E-paper History: An Interview with Nick Sheridon, Father o  E-paper 
NationMaster – Encyclopedia
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Electronic ink
LIBRIé: pierwsza e-ksi ka Sony i Philipsa
Reader Digital Book
What is the iLiad?
Hanlin eReader
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About eRead
Amazon Kindle, czyli ksi ka 2.0.
The first pocket eReader 
Plastic Logic Product
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Formaty zapisu danych w postaci cyfrowej
O
JAK: Korzystanie z unkcji ClearType w celu ulepszenia czcionek ekranowych w sy-
stemie Windows XP
Encyklopedia Internetu – s ownik poj  i skrótów zwi zanych z Interne-
tem
PDF: Unfit or Human Consumption
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International Digital Publishing Forum
T
About AIIM
PDF Re erence and Adobe Extensions to the PDF Specification
Najcz ciej zadawane pytania
What is DjVu, and what are the secrets behind DjVu’s superior per ormance? It may be 
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E-booki a prawa autorskie
U
Specifications
What is EPUB, .epub, OPS/OCF & OEB?
An Open Source Success Story: A History o  Plucker
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Digital Rights Management SearchCIO.com Definitions
Bran a wobec DRM. 
Free So tware Foundation: DRM undamentally incompatible with FSF 
principles
Kontrowersje wokó  Digital Rights Management
.
US v. ElcomSo t & Sklyarov FAQ
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Popularno  ksi ek wydawanych w formie elektronicznej
Z
E-Books Join the Club  
eBook.pl
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Bookini.pl
Exlibris
Ibuk.pl. internetowa biblioteka – czytelnia online: podr czniki akademickie, ksi ki 
elektroniczne
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Podsumowanie
P
E-book – a new form of digital content presentation
Abstract
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